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嚥 下 訓 練 
① 口腔ケア（3回/日） 
  目的：口腔衛生を保つ、味覚の感覚の維持 
  方法：歯ブラシやスポンジブラシで口腔内の汚れ、痰を除去 
 
② 嚥下体操（3回/日、各5～10回/1セット） 
  目的：諸器官のリラクゼーション 

















  出典：藤島一郎：ナースのための摂食・嚥下障害ガイドブック，第1版，第1刷，2－126， 
     中央法規出版，2005 
 
③ 喉頭のストレッチ（3回/日、5～10回/1セット） 
  目的：喉頭周囲筋の柔軟性を出す 









  目的：咽頭通過に左右差がある場合に健側へ食塊を通し、咽頭残留を防ぐ。 
  方法：頸部を患側に向いて嚥下する 
 
⑥ 複数回嚥下 
  目的：口腔内残留物がある場合、一口につき何度か嚥下することで残留物をクリアにする。 
  方法：嚥下後にもう一度飲み込むようにする。 
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